



syyskuun 25 ja 26 p:nä 1937 Hipposradalla
Vouhtl jo kilpailu ovat nykyajan tunnuksia!
Pyynikin Tähti-olut ja muut tuotteet kestävät
kunnialla kovimmankin kilpailun.










Tampere . Puhelin sarja 5380
HUONEITA Paikkakunnan ainoa l-luokan
30:— alkaen Hotelli ja Ravintola
Toimihenkilöti
Ratsastajain liiton edustaja: johtaja M. Rydman.
Kilpailujen johtaja: luutn. L. Rönnqvist.
Erotuomioistuin: cv. luutn. H. Rautiainen, pankinjohtaja B.
Grahn, maisteri G. V. Lindfors.
Palkintotuomarit: eläinlääk. maj. G. Öhman, hra O. Helin, ms.
G. Silén.
Sihteeri: ms. O. Schulman.
Lähettäjä: eläinlääk. E. Mäkinen.
Ajanottajat: maisteri Helkavaara, varatuomari Ch. af Frosterus.
Lääkäri: tohtori H. Fock.
Eläinlääkäri: eläinlääkäri E. Mäkinen (kotipuh. 4838).
Kengitysseppä: keng. seppä J. Sinisalo.
Hevosten järjestäjä: res. korn. O. Kuronen.
Esteratsastuksessa lasketaan virheet seuraavasti:
Esteen irtonaisen osan pudottaminen tai jalkojen koskettami-
nen vedenpintaan 4 virhepistettä
Ensimmäinen kieltäytyminen 3 „
Toinen „ 6 „
Kolmas „ kilp. keskeytys
Kumoonratsastus 6 virhepistettä
Satulasta suistuminen 10 „
Väärä tie 3 „
Määräajan ylitys: 1 sekunti =0,25 virhepistettä.
Kihla- ja korusormuksia
Kulta- ja nopeateoksia Palkintoesineitä
A. VASAMA O.Y. KULTASEPÄNLIIKE





lauantaina 25.9.37. klo 14.
1. Risulaukka 2000 m. Avoin kaikille hevosille, ratsastajina upseerit ja
ratsastusseurojen jäsenet.
Palkinnot: Suomen Kultaseppä Oy:n kiertopalkinto. I 500: —, II 300:—.
IS . Jk- °s. ffl
Jg y Hevonen Omistaja Ratsastaja tai Aika :="
seura
1 Preussenfahne** Rva Candelin Nti Vinge SKS
2 Dessert Guide** Ins. Gerhardi Ins. Gerhardi SKS
3 Carmenta** Rva Gerhardi Rva Gerhardi SKS
2. Metsästysratsastus masterin johdolla (1600— 500 m.) Avoin
suomalaisille hevosille, ratsastajina kanta-aliupseerit, suojeluskuntalaiset
ja poliisit.
Palkinnot: Oy. Vasaman kiertopalkinto. Arvoesineitä.
:0
rg™ Hevonen Omistaja Ratsastaja Jk. os. ••='
1 Esko Valtio Ylikers. Kanerva URR
2 livo Valtio Vääp. Taivainen KTR 1
3 Humu Tamp. Pot. lait. R. konst. Uotila Pol.
4 livari Valtio Kers. Ikonen KTR 1
5 Jäävi Valtio Ylikers. Tuominen KTR 1
Kysykää
T:mi ]. A. Johanssonin
Makkaratehtaan
oivallisia makkara- ja leikkelevalmisteita.
OMAT myymälät: Hämeenkatu 27 ja Kauppahallissa.
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PYÖRÄ O.Y.
Suosittelee parhaita tavaralaatuja kohtuul-




















3. Metsästysesteratsastus (vaihtoehto a). Kaikille hevosille, ratsas-
tajina upseerit ja ratsastusseurojen jäsenet.
Palkinnot: Arvoesineitä.
radiouutuudet saapuneet.
:o Jk. os. i ' a
-5 « Hevonen Omistaja Ratsastaja tai "£ .2 Aika :~
■J seura >
1 Carmenta** Rva Gerhardi Rva Gerhardi SKS
2 Girl Hra Elfving Hra Elfving Tur. R.
3 Pyry H:gin Rats. opisto Hra Grönvall SKS
4 Mallu Valtio Luutn. Toivanen KTR 1
5 Ajax H:gin Rats. opist. Hra Grönvall SKS
6 Ulla Kapt. Kivikari Kapt. Kivikari SKS
7 Dessert Guide** Ins. Gerhardi Rva Gerhardi SKS
OHJELMA
sunnuntaina 26. 9. 1937 klo 13.
4. Kiitolaukka 1000 m. Avoin suomalaisille hevosille ratsastajina kanta-
aliupseerit, suojeluskuntalaiset ja poliisit.
Palkinnot: Ins. Dahlströmin kiertopalkinto, I 500: —, II 300:— ja 111 100:—.
"S Jk. os.
jjg jj Hevonen Omistaja Ratsastaja tai Aika Sija
J seura
1 Puijo Tamp. Pol. lait. R.konst. Vilonen Pol.
2 Opa Tamp. Pol. lait. R.konst. Hjortman Pol.
3 Esko Valtio Ylikers. Kanerva URR
4 Humu Tamp. Pol. lait. R.konst. Uotila Pol.
5 livari Valtio Kers. Ikonen KTR 1
6 livo Valtio Vääp. Taivainen KTR 1
S. Miekanlyöntikilpailu (130 m). Avoin kanta-aliupseereille, poliiseille
ja suojeluskuntalaisille Tampereen Ratsastusseuran kiertopalkinnosta.
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O.Y. Pohjoismaiden Yhdyspankki
Omat varat Smk 450.000.000:—
TAMPEREEN
KONTTORI
Täydellinen pankki I i i k e
6. Esteratsastus, helppo. Avoin upseereille ja ratsastusseurojen jäse-
nille, hevosilla, jotka eivät vv. 1936—1937 ole voittaneet I— III palkin-
toa puolivailceassa tai vaikeassa esteratsastuksessa.
Palkinnot: I 300: —, II 200: —,
;fi g Hevonen Omistaja Ratsastaja tai |£ .2 Aika w
J seura >
1 Pyry H:gin Rats. opisto Hra Grönvall SKS
2 Carmenta ** Rva Gerhardi Rva Gerhardi SKS
3 Girl Hra Elfving Hra Elfving Tur. R.
4 Mallu Valtio Luutn. Toivanen KTR 1
5 Ajax H:gin Rats. opisto Hra Grönvall SKS
6 Dessert Guide ** Ins. Gerhardi Rva Gerhardi SKS
15 min. väliaika
7. Esteratsastus, helppo. Avoin kanta-aliupseereille, suojeluskuntalaisille
ja poliiseille kaikilla hevosilla.
Palkinnot: I 300:—, II 200
'3 Jk - os - «+i coS Hevonen Omistaja Ratsastaja tai "S .2 Aika •=■
J seura > a
1 Jäävi Valtio Yl.kers. Tuominen KTR 1
2 livari Valtio Kers. Ikonen KTR 1
3 Yritys Valtio Vääp. Kekäläinen KTR 1
(åmjF j-y rfntL""n—> jtßjtm M u' sfor'^ as ravintola Pyy-
VVvdlSflVvvUfl nikin ja Pyhäjärven äärillä
Täydellinen ravintolainko





Avoin upseereille ja ratsastusseurojen
Palkinnot: I 500: —, II 300: —
'S o Jk" os- " «
:§ j; Hevonen Omistaja Ratsastaja tai "£ .2 Aika '■£•
j seura j>
1 Ulla Kapt. Kivikari Kapt. Kivikari SRS
2 Girl Hra Elfving Hra Elfving Tur. R.
3 Dessert Guide ** Ins. Gerhardi Rva Gerhardi SKS
9. Metsästysratsastus masterin johdolla. Avoin upseereille ja ratsastus-
seurojen jäsenille kaikilla hevosilla. (Matka 2500 + 500).
Palkinnot: Rva Grahnin kiertopalkinto. Arvoesineitä.
I ... .. Jk. os.
Hevonen Omistaja Ratsastaja tai Sija
seura
1 Carmenta ** Rva Gerhardi Rva Gerhardi SKS
2 Preussenfahne ** Rva Candelin Nti Vinge SKS
3 Dessert Guide** Ins. Gerhardi Ins. Gerhardi SKS
KLINGENDAHLIN
TEOKSET eivät vaadi pitkiä esittelyjä,
sillä ne sopivat pukukan-
kaiksi kaikkiin tilanteisiin,
niin työ- ja matka-, kuin
juhlapuvuiksikin.
TUTUSTUKAA NIIHIN Ne ovat suomalaisen työ-
JA OSTAKAA NIITÄ! väen aikaansaamaa
tarkkuustyötä.
KLINGENDAHL
TAMPERE
Tampereen Kirjapaino-Osakeyhtiö 1937.
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